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U N H O M E N A J E 
C a s a d e A r a g ó n a s u s 
r e p r e s e n t a n t e s e n e l 
P a r l a m e n t o 
El 16 del actual, en un 
céntrico Hote!, se celebró el 
banquete ofrecido por la Casa 
que es para él un gran honor 
representar por segunda vez 
a Aragón en el Parlamento. 
UNA C U A R T I L L A 
E n d e f e n s a 
d e u n o s f u n -
c i o n a r i o s 
Hasta mí, modesto obrero 
de la pluma, llega el eco de 
u n o s cuantos funcionarios 
municipales que viven 
de Aragòjí a los diputados Señala que todas las conquis- mentos de ans¡edad ante 
por Aragón y los aragoneses 
miembros de las C o r t e s 
Constituye ntes. 
En la mesa presidencial 
ocuparon asiento el presiden 
te del Consejo de ministros 
señor Alcalá Zamora; el titu-
lar de Fomento, señor Albor-
noz; el presidenfe de la C^sa 
tas de la civilización han flo-
recido en las márgenes de los 
grandes ríos, y dice que en 
España, en vez de ser fecun-
dos los ríos para la tierra, la 
despueblan y la arruinan por 
no ser aprovechadas sus co-
rrientes. 
«Mientras no se transfor-
mo-
la 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Vítatela, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Vil lén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero , 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe -
dro Vargas , R a m ó n F e -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
G L O S A S R E P U B L I -
CANAS 
poca halagüeña peispectiva 
de un precario presente y la 
no menos de un mezquino 
porvenir. 
Son modestos, pero más i 
modestas son todavía sus as-jrecho y, si no es para ello, es 
piraciones. sencillamente inconcebible, 
Piden un poco de justicia ya que como me aseguran no 
y equidad, cosas ambas que hace falta personal; lo que es 
y e Pueblo 
Diaz, don Angel Quallar, 
don Rafael Pullez, don Ve-
nancio Sarria, don losé Va-
llés, don Basilio Paraíso, don 
José Garcííj Mercada!, don 
Antonio Quallar, con Manuel 
tes, teníamos que enfrentar-
derle exigir rinda el trabajo nos con su cara imp^ible y 
necesario. rígida. Era imposible eludir 
Lorente, don Manuel Tejero, \os tiempos de su juventud, ruel remunera a sus emplea-
y los señores Aigora Borra- cuando al doctorarse en la dos muy mezquinamente, tan 
mezquinamente que con toda 
seguridad es el que bate el 
record. 
Dato que ramifica nuestro 
sserto es el siguiente: ¡Paga 
a sus empleados en 1931 ¡os 
mismos sueldos que disfruta-
jo, Feced, iranzo, Vilatela. Universidad, en la clase de 
Al acto asistieron más de Azcárate, pronunció un dis-
cuatrocientos comensales, en- curso S05re |a maravilla del 
tre los que figuraban bellas Derecho político de la cons-
damas. titución aragonesa. En bri-
Aníes de comenzar la co liantes párrafos hsb'a de la 
mida una rondalla iragonesa significación de las diversas 
ejecutó la jota y cantó di ver- regiones, y dice que Aragón jb^n antes de la guerra Eu-
sas canciones. Después la or- es la trabazón, Castilla es el ropeaL.. 
questa interpretó el Himno solar y Andalucía el remate, i ¡Un oficial primero, con 
de Riego, que oyeron los co- Habla después de los dos!23Hños de servicio percibe 
mensales puestos en pie. grandes ríos peninsulares, el 3.000 pesetasl Y de ahí no 
Al final, el doctor don To- Ebro y el Guadalquivir. «El pas&. 
más Benito Landa, leyó va primero nos enseñó el cami-¡ Pues, bien, estos funciona-
rías de las numerosas adhe- no de Oriente, y el segundo rios piden — vergüenza da 
sienes recibidas. Seguida- el de America. Tendremos emplear este vocablo—unas 
mente el presidente de la Ca- que defender en las Cortes 
sa de Aragón, don Justino los intereses sagrados de la 
Bernad, ofr ció la comida. Se reglón y los fundamentales 
dirige a los diputados arago de la Patria, 
neses, presidente del Conse | Al terminar de hablar e! 
jo y ministros de Estado y presidente, que durante su puñado de hombres. 
Fomento, y les dice que si discurso escuchó grandes 
Aragón esíá orgulloso deque ¡ovaciones, es aplaudido entu * * 
• • • 
Con toda sinceridad y res-
de Aragón, den Justino Ber- men los ríos—dice—no ha- en un régimen republicano- necesario es, repitámoslo, 
nad; el director general de brá civivilización. Y si este|democrático no debiera He- que al actual se le remunere 
Obras públicas; don Antonio es mi criterio, comprende !garse al extremo de pedirl s. .conforme es debido para po-
Royo Vülanova, don Santia- reis cuál es mi posición comoj pero no es es^ desgracia-
do Gualla', don Honorato de ministro de Fomento. Si al-|damentej y hay qUe fnsjnuar> 
Castro, don Gil Gil y Gil, guna vez oís decir que voy con ia |ógica aSpiración de 
don Manuel Marracó, docto- contra los intereses de Zara- que n0 cajga esta insinuac¡ón 
res Algar y Benito Latida, goza, podéis decir que no es en sac0 ro{0 y ge tome en 
don Manuel Aibar, don Pío verdad». !cuenta. 
Al levantarse para hablar, Y ahora esbocemos, aun-
el señor Alcalá Zamora es re- que^sucintamente, el tema 
cibido con grandes aplausos motivo de esta cuartilla, 
y vivas al presidente de la i 
Repúbüce. Empieza el señor * 
Alcalá Zamora recordando1 El Ayuntamiento de Te-
El lo llenaba todo en la 
presencia y en la ausencia. 
Desde niños se estaba acos-
tumbrado a ver su efigie, que 
nos perseguía por todas par-
tes y había llegado a ser una 
obsesión. La veíamos presi-
diendo las escuelas, los tri-
bunales, los despachos de ios 
ministerios; nos salía al paso 
en las calles presidiendo tam-
bién las vitrinas de los fotó-
grafos; llegaba hasta nuestro 
retiro en gios sobres de las 
cartas que recibíamos, y an-
tes de cerrar el mensaje a un 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Represéntame en Teruel y so provincia 
MANUEL VICENTE LOPEZ 
J o a q u í a C o s t J, 38, 2 0 . - T e . é í o n 3 62 A . - T ü R O E L 
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Cuando queríamos verlo, ya 
él había pasado; y sólu se 
ofrecían a nuestros ojos in-
nobles figuras de esbirros, 
sables, lanzas, botas de mon-
tar, símbolos odiosos y feos. 
El mismo era inasequible, 
inaferrable. Se desvanecía 
como una bruma. Era inexis-
tente. Parecía que lo había-
mos forjado con la imagina-
amigo o a una amada'ausen- ción- Y ' «¡n embargo, existía 
con una realidad abrumadora, 
aunque desarticulada en unos 
cuantos objetos, al parecer 
inofensivos — la corona, el 
cetro, el anagrama misterio-
so e imponente S. M . — , y 
a cada instante el rompeca-
bezas se reconstituía en una 
el encuentro: gozaba del ma-
yor reclamo, acaparaba toda 
i la propaganda. Si para dis-
peto me permito trasladar al I traer el hastío hojeábamos 
Ayuntamiento las justísimas | una revista, allí estaba él, 
aspiraciones de tan modestos 'surgiendo con su silueta de i realidad aterradora. Las cria 
funcionarios en la seguridad pesadilla inesperada de entre | turas sufrían por esos símbo-
de que se dará perfecta cuen- figures humanas de belleza y ¡los, se asfixiaban bajo esa 
ta de la t quid id que encierra $e arte. Ei lo llenaba todo.1 corona, se encorvaban de do-
esta petición, que creo ia en- Compartía la ubicuidad con el lor bajo el cauterio de ese 
centrarán digna de tomarse padre eterno, y casi lo había; anagrama. Esos emblemas 
en cuenta. ! suplantado gracias a su nía- llegaban a suplantarlo a él. 
Un Ayuntamiento republi- terialidad física. Estaba en quts suplantaba a todos, y 
cano no debe dejar que la t0(jas partes, y donde no es- unas botas de montar—sólo 
justicia y la equidad se oxi- taba él estab i su corona, que unas boias-basíaban a ca-
den, por falta de uso, en n08 mjra5a COmo un ojo. racterizarlo. Esas botas bru-
cualquier rincón; eso sería Q esas dos letras S. M . , que tales pesaban sobre las al-
pn seguir con los procedi- eran su an8gtama, su cifra mas y ios cuerpos, sóbrelas 
miemos que caracterizaron a inefable, como ei Jhob de rosas y los libros'. Todo era 
un régimen de oprobiosa me- jeovah 0 ei )HS del dios je. elias una caije> 
mona. 
J. V A L E N C I A ROYO. El lo llenaba todo. Era in-
menso y ubicuo. Y parecía 
mejoras que en total ascien-
d n a unas 5.000 pesetas. 
Ya ven ustedes con qué 
insignificancia satisfarían las 
ansias y pretensiones de un 
le representen, también ellos .siásticamente por los concu 
deben estarlo por represen-i rrrentes. 
tar a esa región. 
En nonbre de los diputa-
dos aragoneses habló don 
Manuel Marracó, quien, des-
pués de agradecer el home-
naje, dedicó un canto ai ca 
rácter recio de la raza arago 
nesa, y afirma que Aragón, 
con sus virtudes tradiciona-
l s , será la vértebra de la fu-
tura España. Termina dñ ien-
que en las Cortes, ?-hora 
y en lo sucesivo, defenderá 
,0s intereses de la tierra ara 
^nesa hasta el último límite. 
*Conel Poder — a ñ a d e - y , 
f fuera Preciso, también con-
tra e! Poder.« 
. se levanta después el mi 
nisíro de Fomento. Asegura 
•Se h a b l a d e l p e l i g i o d e l c o 
m u n i s m o . N o n o s a s u s t a . P e i o 
c u a n d o o l m o s d e c l i que A l f o n -
s i to y l o s s u y o s ti a b a j a n p a i a 
c o n s e g u í / s u vue l ta a E s p a ñ a , 
a c u d e n a n u e s t r a mente l o s s u -
c i o s n e g o c i o s , los c i í m e n e s s o 
d a l e s , l a p é t d l d a de l a s c o l o -
n i a s , l o s d e s a s t í e s a t i ¡ c a n o s , 
l a ¡ u l n a de n u e s t i a h a c i e n d a , y 
t e m b l a m o s de e spanto p o r l a 
s u e r t e de e s t a E s p a ñ a j o v e n 
que h a c e p o c o c o n s i g u i ó s a c u 
d l r s e v ir i lmente e l v i l ipendio 
b o r b ó n i c o . 
MÜtíi.lilHIIII 
Ahora me informan de que 
el Ayuntamie to o la Comi 
sión respectiva está estudian-
do el reglamento y escalafón 
de estos empleados, v ¡cosa 
paradógica!, traban de crear 
cuatro plazas de auxiliares 
dotadas con el sueldo anual 
de 2 250 pesetas. 
¡Eramos pocos y la abuela 
sufrió un desliz!... 
No quieren emplear 5.000 
pesetas en mejorar a los fun 
cionarios actuales —que son 
más que suficientes para des-
pachar todos ¡os servicios de 
suítico. 
Lo llenaba toao. Era im-
posible ignorarlo. Conocía- también eterno. Las gentes 
mos todo el portfolio de sus llegaban a creer que él era la 
TerUCNAICañlZ ^ ^ ^ 6 8 ' de SUS S68*08' va" vida' ^ cada "^nana el sol 
^ñámente mayestáíicos; desús Sblía de sus ojos.... ¿Qué pa-
i sonrisas, falsamente benévo- Saría si alguna vez faltase? 
NlfeTüO i jas Nada se hacía sin él.Colo 
E l f e r r o c a r r i l 
T E L E G K A M A D K L Mí 
¿Con qué substituirlo? ¡Con 
E l presidente de la Dipu-;caba las primeras piedras de 0tro él que ie fuese semejan-
tación recibió ayer mañana todos los edificios, plantaba te, ya que acuñaba también 
el siguiente telegrama en todos los át boles, probaba su efigie en hijos! Pero y si 
contestación al que días pa- los «sandwichs» de todo los también sus hijos faltasen 
sados le fué enviado por las «lunch», su nombre 
fuerzas vivas de nuestra ciu jantes que nadie por en medio horrible sociedad! El hombr 
dad, e ^ solicitud de que no de las calles nuevas. El lo únjco se llevaría 
que el aire se había hecho 
más ligero y la ciudad mas 
grande. Y aquella noehe, par-
ra celebrar eí prodigio, se 
echó a Jas calles todo el 
mundo: hombres, mujeres, ni-
ños. Y entonces la ausencia 
del que nunca estuvo preben-
te se pobló de una presencia 
innumerable. Se desdoblaron 
las mil caras, y en ia aiegría 
de verse juntas rieron. Ai fm, 
el hombre obstruyente se ha-
bía ido y podía verse al Pue-
blo. Y esto fué todo. 
R. CANòINOo AÒSENS. 




Y se üssírae iievándose una 
bicicleta, quinkníüS «c au-
dias» y marchándose sui 
pagar 
Caminrtai. — E l vecino 
Amado Moya Torrijo, da 
profesión barbero, montan-
do una bicicleta se dirigió a 
prestar sus servicios a su 
convecino Julián Miguel que 
habita en las proximidades 
de la estación. 
E i confiado «fígaro» dejó 
la «bici» en ia puerta y esta 
imprudencia ie obligó regre-
sar a pie, ya que ei citado 
«aparato de tortura» había 
desaparecido, sin dejar la 
menor hueilia. 
Se practican gestiones pa-
ra ia detención d^i autor dei 
hurto. 
• • • 
Castejón de Tornos.—A 
Melchor Horna Bueno y Ci-
rilo Horna Biasca, amboá la-
bradores, les fue sustraída 
la acariciadora y siempre 
deseada cantidad do 500 pe-
setas. 
Pero esta vez está el caco 
n a c - . personificado en Mi t çuo l Par-pasa ba ¡qué cataclismo entor,ces, que váos Oalvo> de 65 que 
ha sido in s desgraciado y 
Unico se llevaria consigo la ha caido en las redosdei juz-
se paralizasen las obras del consagraba todo, a todo le patria, el sol, todo. Y un día'g^do municipal, 
ferrocarril Teruel-AIcañiz: j imprimía el sello de su aguda ocurrió la catástrofe. El hom- . * ^ • 
«Teruel-Madrid. Ministro nariz y de su ancha quijada, bre ubicuo, que se había gra-1 Calamocha.—De una asa 
Fomento a presidente Dipu-'Marcaba con ellas la moneda batío su imagen en todos los <de ^ ^ P ^ 6 8 ^ posee el 
A d i a s e ^ l a ^ J Ü T ^ ^ o T l ^ T ^ T ^ ^ - ^ " S 




Mozo de tren he-
rido 
Al caerse de un v a g ó n en 
marcha 
En ei kilómetro 161 del ferro ! 
carril Central de Aragón, próxi - l 
mo a la estación de Puebla de; 
había llegado a imprimir sus 
facciones al rostro de la pa 
tria, suplantándola también, 
y a engullirse las mil caras 
del pueblo que ia suya no de-
jaba ver. El era la única rea-
lidad visible, la única cara vi-
sible: el ídolo. 
Y , sin embargo, a 
un de despedirse los pupilos 
crepúsculo, y !a catástrofe te-
mida no ocurrió. No sucedió 
nada. No se notó su ausen-
cia, porgue, en realidad, no 
[mt-nudos pupilos! —Manuel 
Sánchez González, de Lugo 
y ntonio Kodrígm z, de Ca-
ravaca (Marcia), ambos jor-
naleros. 
habí i estado presente nunca. \ E l primero dejó como re-
No h b í a existido sino como cuerdo una factura por im-
la realización d un rompeca- Porte de 60 pesetas y el se-
bezas. Una corona, un cetro, otra de 28 25-
mis-íun anagrama - S . M . - y \ ^ ^ 0 0 0 rw ro, & o. / i . y sldo m afortunaaos 
n i w . ¡ m 0 rara vez ,0 veíamos. unas grandes botas de mor.- los módicos * tefMv*! a C a s a - y pretenden gas-.Valverde, el mozo de tren Ma- Cuando sniía d> «n n a W m w cf.e e i módicos e.tdLidoies, 
^uelPradiilas. con residencia en VrZhl l f J l ^ * ™ f ' ' SüS f V,dores Podían puesto que a su llegada a 
Valencia, tuvo la desgracia de ^ ^ COm0 reC0^ r todo es0 Y adora^ la capital la pareja de escul-
caerse de un vagón, producién- mete0r0'precedldo ̂  segu,do }o mis',í0- El ganaba así con ta de la Guardia civil les 
dose diversas heridas. ide servidores, que escamo- la lejanía. Pero el Pueblo, la «caló» y los ha puesto a dis 
Si es para esto no hav de- H ^ r l f 0 ^ ^ ^ ! * ' 81 í ^ 8 " 8U VÍSÍÓn y ,0 suP!an- igente. sintió que de pronto se posición del Juzgado de Te-
para esto no hay de- do f«é trasladado a Vakncia. taban ante el peligro posible.! habían libertado de un incubo, ruel 
tar 9.000 cr ando cuatro pla-
zas innecesarias. 
¿Para fomentar el parasitis-
mo o el favoritismo? 
él 
Página 
C U E N T O 
L o s d o s h i j o s 
( C o n c l u s i ó n ) 
Cuando ella se le comunicó, 
u a a multitud de encontrados sen-
timientos se abatió sobre su sen-
sibilidad, d¿sorientáüdola. ¡Ua 
hijol ilban a tener un hijol No sa-
bia si rcir o llorar, si alegrarse o 
aterrarse. No sabía discernir si 
su porvenir s« aclaraba con los 
rayos de un sol desconocido o se 
ensomorecía coa las tinieblas de 
una negra nube. 
—Será outístro tesoro—había 
dicho ella. 
jPobre tesoro ruinosol Tampo-
co este suceso tan natural había 
sido previgio. Nunca el hombre 
piensa seriamente en todo aquello 
que es seguro, pero no nene plazo 
fijado para suceder. Y asi suecúe 
siempre con la Muerte y con la 
Via**, que nos asombraa coa su 
llegada, aun cuaado sepamos que 
han de l legar algaaa v - z . 
¡Pobre tssoro tristel Durante 
dias y noches pensaba é l «n el ya 
muy p r ó x i m o nacimiento, sin 
darse perfecta cuenta de lo que 
representaba, sin creer en él, en 
el pobre tesoro que <¿ra la miseria 
para todos. Pensaba en aquello y 
secretamente abrigaba la espe 
ranza de que aunca aucediera... 
Auaque at muDúencu deseaba c a 
toda su aima tcaer ya al h i jo , he 
cho carne, entré ios brazos. Y 
pensando en é l mjo , en la madre 
y en ei hogar, seguía entre sus 
sueños gnsts, entre su apatía, 
entre su falta de vuiuutad, catre 
su carencia de aquello enorme, 
sobreaatural y inerte que lo em 
pujara, lo hiciera marchar a la 
luchd. Y é i se UaDa bien cuenta 
de e i i ó . 
P »r eso su alegría tenía la man 
cha aegra de -.M pesimismo. 
Fero, ¡«hl, cuanao en la noche 
iaolTlaaDie d hijo f u é y a una rea-
lidad, cuaado alguien, borroso y 
desconocido—el médico, ia enfer 
mera—le entregó aquel envolto 
no de leve peso y üe telas blan-
cas, eutre ei que se debatía el hi-
jo; caanuo lo vió, lo p a l p ó , sintió 
oajo sus manos temblorosas la 
tibieza de su sangre nueva, ¡aül, 
entonces ao f u é uaa resurreccióa, 
f u é tambléa ua aacimiento: el de 
él mismo. Sóió coger al hijo entre 
sus brazos y ya toao estaoa claro, 
sereno, traaspareate, eu el porve-
nir. Fuera los miedos, ios temo . 
res, ios prejuicios. Fué algo íisi í 
co, como u a a prodigiosa inycc-. 
ción, co^u uua excraordiuaria 
transíddlóa de saagre, como uaa 
au^va viaa desconocida que en-
traba en é i . Era otro, había naci-
do otro. 
Y mirando ai hijo, pensó en ella 
que se lo daba. Y corrió hacia \ 
ella, lleno de aquella hebre uue ] 
va, que le nacía desear la llegada 
del nu .vo di., para lanzarse, con 
sus energías, con sus fuerzas, con 
su inteligencia, como uo torbelli ' 
no, como un huracán, en medio , 
de la lucha y vencer, llevarse 
lo que necesitaba, arrancarlo ae 
donde estuviera. Y a i llegar a su 
lado, cumpreuaiendo biea ciara 
mente que aquello, ¡aquellol, sí 
que era ei estímuio, m que é i ne-
cesitaba, y que aquello se io daba 
ella, se sintió como poseído de 
una extraña turbación supersti-
ciosa. 
—No temas y a nada—dijo, mien-
tras ella sonreía—. Ya la vida es 
nuestra, del hijo, tuya, mía, del 
hogar... Y . no habrá obstáculos 
para mí, ni miserias, ni pnvacij-
nes para todos. H i nacido el hijo, 
¿comprendes? H A venido y a el hi-
jo. Y no me has dado sólo al hijo, 
sino qu.j me has dado a mí mis-
mo, has hecbo, con el prodigio de 
traer al hijo, el milagro de traer j 
me a mí. No sé si eres la esposa o 
la madre de ios dos. Porque yo he 
nacido con él esta noche. Y dijé 
rase que también yo he nacido de 
t i . . . 
GABRIEL GREINER. 
m C A I N T E R N A C I O N A L 
L a o p o r t u n i d a d d e l a s p r o p o s i 
c i o n e s H o o v e r 
Por B E N I T O M U S S O L I N I 
B»? da muniejp 
Hcaquis l programa a.. 
cierto icuiical qo • ss »-
Tlrifit, 
ch-.er. 'a G . ri t : ^ Gju^i 
Castillo: ^ y 
1. ° cTh- CUr>. 
A. Vidal Not. 
2. ° « E i pito de moa,»», 
t i s . - G. Frdre . 
Se cernían sobre la cabeza de 
Europa unas nubes sombrías des-
de hace varias semanas e incluso 
estos hermosos di is de estío no 
acertaban a procurar ua rayo de 
esperanza en la situación ecoaó-
mica. Nosotros no podíamos ver 
en el año 1932, que se adelantaba 
hacia nosotros con implacable re-
gularidad, otra cosa que uu ¿ ñ o 
crítico que debía decidir del or-
den y de la restauración general 
europea. 
La proposición Hoover ofre-
1 ciendo aña suspensión de pagos 
i de las deudas a América a condi-
j ción de que los deudores suspen-
j dan, por su parte, los pagos de 
¡reparación de Alemania, nos 
aportan las primicias de un rüspi-
• ro a nuestros ahogos. L'd aludida 
; proposición implica un sacrificio 
para todos pero es indudablemen-
te la iniciativa más práctica que 
haya surgido con vistas a la res-
tauración de la vida económica 
del mundo enteró. Evidtntemen* 
te, para Francia representa un 
gran sacrificio. Gran Bretaña y 
los Estados Uuidos contribuyen a 
la solución magníficamente, por 
su abnegación, e Italia está dis-
puesta a soportar la pérdida de 
12.000.000 de dólares que la apli-
cación del pian Hoover ocasio-
nará. Para probario, ha dado 
su rápida aquiescencia que ha 
permitido adherirse, la primera, 
sin reservas a tan grande idea. 
La proposición Hoover nos da 
la posibilidad de conseguir una 
reanudación comercial el próxi-
mo invierno y si esta reanudación 
tiene efectos, nos eacuntramos en 
el buen camino de un retorno a la 
normalidad. La situación recla-
maba un remedio de esa energía. 
miento de las fuerzas económicas 
y financieras de una nación. L^ 
industria y el comercio dé Aus-
tria operaban, en una proporción 
del 70 por ciento, sus transacció 
nes por su mediación. Las quie-
bras sucesivas á i las industrias 
que eran sus bases, han acabado 
por arrastrar al derrumbamiento 
de esa superestructura «ólida que 
era el Crédito Anstalt. E i un de 
sastre financiero que ha demos 
trado que la situición de Austria 
es verdaderamente grave, si no 
llega ya a ser desesperada. 
Y ese desastre completí se ha 
producido al dí i siguiente de Jas 
entrevistas t a n absolutamente 
inútiles de Ginebra, tan pronto 
como ôs delegados de todpis las 
naciones de Europa habían discu-
tido soluciones para los males 
económicos que padece el Coatí 
nente. Todos sus proyectos y sus 
contraproyectos, neutialiaáronse 
mutuamente dejando tan sólo un 
gran vacío. 
Todo ello ha patentizado hista 
qué punto esas confefénctfis inter-
nacionales son vanas, ya que nos-
«tros teníamos enfrente ia reaü-
dad tangible de una Europa que 
se derrumba, y apenas los delega-
dos habían tomado asiento en sus 
trenes respectivos, cuando las fi-
nanzas y la economía de una na-
ción entera se encontraba sumida 
en la ruina. Este parloteo ind.ci-
so es el contraste absoluto de la 
medida y práctica tomada por el 
presidente Hoover. 
A l gobernar Italia, yo no he es-
quivado nunca ia responsabilidad 
de nuestros problemas, ni la bú; 
queda de soluciones posibles. Es 
menester que tengamos el v ilor 
de las responsabilidades en el té-
actual vi ve en una completa falta 
de equilibrio, obligada a subvenir 
a las necesidades de una pobla-
ción urbana densa por medio de 
un terr.torio agtícola limitado y 
coa escasa población. 
Como de costumbre, Austria, 
habituada a la ayuda iuttrnacio-
nal, ha lanzado su llamamiento 
desesperado de S. O. S. H i sido 
el Banco Internacional de Pagos 
el que ha lanzado la prim 'ra 
boya de salvamento, y ésto, bajo 
la forma de un empréstito de 
100 000.000 de shellings, suma que 
ha sido completamente insuficien-
te para cegar la brech ». Italia ha 
participado también en ese em 
préstito y con nosotros, otros ban-
queros de París, de Londres, o de 
Zurich se han lanzado en auxilio 
de Austria, al tiempo que B irlín 
se limitaba a observar simple 
mente el desastre. 
Esto nos conduce a la situación 
de Alemania que es infinitamente 
peor que ia de Austria. Alemania 
es un país que posee más de 
66.000.000 dé habitantes y su des-
tino no puede dejar indiferente a 
Europa. América misma no ha 
podido permanecer con los ojos 
cemdos ante la pendiente fatal 
por donde rodaba Alemania. Se 
tiene claramente la impresión que 
la crisis en Alemania h bía au-
mentado de intensidad mtjor que 
disminuirla duraxtte las semántíg 
que precedieron a la declaración 
de Hoover. La esperan z i de una 
resnudación para la primavera 
pasada se había desvanecido y 
nos hallamos en verano con uaa 
luctón del mundo es un mejora-
miento automático d • la surrte de 
la humanidid. Otras c.viiizicio-
nes han sucuacbldi y han siáo 
destruidas, primero por crují 
mientos apenas perce: tibies, lúe 
go por un derrumbamitnt) total. 
Desde el momento en que nos 
mostremos más dignos de conser 
var nusstra herencia, podemos 
estar seguros qua la ley implaca-
ble-del destino aniquilará esa he-
rencia ante nuestros propios ojos. 
El mundo está lleno de ruinas de 
grandes y poderosas civilizacio-
nes. ¿Qué se ha hecho de las civi-
lizaciones de Egipto, do Babilo-
nia, de Persia, de Grecia y de 
Roma? Ellas fusron desmenuza-
das bajo las fueizis advu"sas co 
mo el guijarro es machacado por 
el rodillo compresor. No pode-
mos ser demasiado circunspectos 
para salvar y continuar ia obra 
de la cual se nos ha co i i f i ;d i la 
guarda, si queremos evita - la caí 
da de la civilizad ó.a occidéntal y 
la condenació/i d^ la mz i blanca. 
Desde hoy vemos síntomas de 
disgregación. Las clases medias 
están dispuestas a d.j ase con 
vertir al bolchsvis aio smresistea 
cia. Es un sigao de los tiempos, 
saber que estos días uoa organi 
zvción de granjeros alemanes ha 
anunciado publicamente su adhe 
sión al partido comunista ale-
mán. 
Es màï: la clase media de los 
intelectuales, que ua un p^ís de 
Desarme, convocada para ol 2 do 
f sbraro de 1932. en Ginebra, es de 
una gran importancia. No es sólo 
ios destinos de la Sociedad de Na-
ciones los que están en pleito, si 
no los de toda la reza humana. Si 
fracasa será el prólogo de la gran 
catástrofe. 
El Gobierno de los Estados U i 
dos ha Oemostrado su buau deseo 
de soerrrer a ia humanidad. Séa-
nos permitido insistir en llamar 
la atención pública sobre la im-
portancia del pleito que se diluci 
da. El año 1931 decidirá nuestra 
suerte, en bien o en mal. Nos ha-
llamos ante un terrible dilema: o 
la renovación o el hundimiento 
de la civilización. 
S4¿ 
3. ° «Danza Varapin sc^ ^ 
Mydleton y F. Pastor. ^ 
4. ° «La Rapacina>. p 
sobre motivos^ populares ast^1 
nos.-E. Reñé. 
5. ° «L^ Tempranicat t?a 
sia.—G. Giménez. 
6. ° «Marquesa del Triac^ 
Pasodoble.—P. Espert. 
Correspondencia 
Don Antonio Armengo^ c5 
vas de Cañar t.-Rccibicío su J i 
y liquidado hastn fia de ¿gosto" i 
Don José Sácz Brir^u^ ^ 
rnecte. — Recibido su envio 
queda liquidado hasta fia delpfe 
sentc julio. 
D I V A G A C I O N E S 
I V O R C I O 
«Si tuvieres dinero—habrás consolación 
plaser e alegría—del Papa ración, 
comprarás Paraíso—ganarás salvaoión>. 
E l arcipreste de Hita. 
¡Aclaremos! ; Ahora ha variado la decoración; 
Uno,, cualquiera, usted, yo, que l eí rey vicioso, que como Bjfbó 
gran cu! tur A como Alemania, 
ejerce una influencia enorme, «o 
entrega con ardor a las concepció 
ya que avanzábamos hácia uaa | rreno int rnacion-il. Yo no me h;? 
catástrofe. No es mostrarse muy apercibido jamás de que volyer la 
pesimists decir que si nadase hu {espalda a una tarea árdua, de que 
de las perspectivas más sombrías, nes comuaktas. Ademáe;, cuando 
hasta el momento en que el Go-j t xiate una agitación y un dolor 
bierno norteamericano ha dado! en las masas, la promesa de un 
a conocer la posibilidad de una i paraíso, ofreciendo ua alivio a los 
suspensión de las deudas. 
Llegó la hora paraJos hombres 
de Estado de precipitar sus es-
males, r e ú i e , inmudiatamente, 
íina serie de . fcXi»per»do«, L i agi-
tac ión y la miseria S'.-rim i xcolen-
biese hecho en este sentido y hu f ensayar el modo de eludir una si I fuerzos, ya que nos encontramos1 tes calles para el cultivo del co 
mumsmo, cuando ést« h vya con 
seguido franquear el Vístula y el 
biésemos tenido qu.; soportar otro' tuación difícil o de aplazar un do frente a una gran interrogante, 
invierno de miseria, el bokh -ViS I bcr por vacilaciones o tergiver s a Está suspendido delante de nos-
mo habría podido franquear el ciones, sea una ayuda eficaz. Ge-. otros, y el porvenir de Europa y Rbic. Entonces, no habrá ningu-
Vístula sin que n'düie hubiese po ' neralmente, sólo surge de ello un ! del mundo puede depender de la 108 barrera para contenerle. E: 
dido prever en que punto habría" daño peor. fruta que nosotros alejamos. mismo Océmo no sma barrera 
En el caso del hundimiento del ¡ No soy hombre inclinado a drá suíici-nl-- i-^s infección es políti sido podido cortenerio. Sus re 
percusios a ¿e h ibrian hecho sen-
tir en todo el mundo civilizado y 
América no habría podido esca 
par a las salpicaduras del proble 
ma. 
Solo en las naciones indastria* 
les hay más de 20.000.000 de hom 
brts en paro f orzoso. Hay dos na-
ciones, que a la hora actual se ha 
Han al borde del desastre; desas-
tre que puede, en cualquier mo-
mento, echar a bajo la organiza-
ción de sus Estados y esparcir un 
pánico político y social en el ir nu-
do entero. Nos encontramos des-
de hace dos años frente un estan-
camiento económico y apenas si, 
gracias a la iniciativa nortéame 
ricana, podemos ver que se acla-
ra t i horizonte. Testigos somos 
de acontecimientos internaciona-
les trágicos, que sólo ia acepta-
ción del plan Hoover, puede mo-
dificar o apaciguar. Puede decirse 
que en el momento en quo el Go-
b reo de los Ef.t^dos Unidos ha 
anunciado que se situaba en la 
brecho, los accntecímientcs em 
pujaban ya per una pendiente pe-
ligrosa y ha sido precisa esa deci 
sión para conjurar el desastre. 
L* b3ncí rrota reciente de la 
gran institución bancària austría-
ca. Crédito Anst . t l , es un sínto-
ma eminente significativo de esa 
ruina inttrnacional. No consistiu 
t n el simple cierre de las taquillas 
de un Bao o, sino del aniquila-
Crédito Anstalt, la ayuda qu ï la 
Sociedad de las Naciones ha apor-
tado a Austria angustiada, ha si 
matizar con exceso una situación, cas .iirç misterioso poder, 
y menos desde mi punto de vista sí el ^trmea no destruido des-
personal, que desde un áagulo 8^ Aparición. Los tiemoos del 
do a todas luces insuficiente. Es • general. Pero es deber mío prevé- *esP}éQdido aislamiento> han pa-
preciso indicar que el mal provie nir a aquellos que se toman con s'Ado» T »!Bg:úa p*íáf ni política-
ne orgánica y constitucionalmen empeño los intereses de la huma- mente ni económicamente, puede 
te del Estado Austríaco, ce s i ñor | nidad, que si éáta sufre un nuevo estar ñ*s,ado- De bimos, pues, in-
mal si se tiene en cuenta que echó Ünvierno de miseria y privado ttn31ficar ia solidaridad europea, 
raíces en la caída de un poderoso | nes, una gran parte de Europa COIi*ideráadcla como un hacho 
imperio, reemplazado ahora por , corre el riesgo de ser bolchsviza-• ̂ n^erente a la civilización euro 
una pequtña República de sds) da. Los sígaos ciertos y definiti-' Pe£* 
millones de habitantes de los cua-1 vos están sobre el muro y este es' No hay tiempo qu^ p«rder. La 
les dos millones están concentra- j el momento de contener el poli proposición Hoover h x mostrado 
dos en la riudsd de Viena. El gro. La iniciativa del presidente el camino seguro. Después de 
viejo imperio contaba más de Hoov.r ha sido la que mejor po- realizada la segunda medida a 
50.000.000 de habitantes y poseía día inspirar conf i i iz i y mantener adoptar será el asegurar al mun-
unaorganizición militar, civil y el equilibrio de los pueblos, infil- do diez años de paz. ai minos Ru 
financiera formidable que est ba trando la esperanza de que la des- sia se ha adelantado con suplan 
completada y rtfojzidapor una composición está evitada. quinquenal, y el mundo I m á lo 
producción agrícola e industrial No debemos mecernos en la mismo después que Inya sido ase-
que le permitía bastarse a sus ne i]U8iótl de que ia civilización es gurada uaa década de p?.z. 
cesidades. La pequeña República un don permanente y qu^ la evo- Por esto, la Conferencia de 
fiRÍ$fc5« y S Í $ ^ « fRÍ$5S!í » 5 * $ « ?55Í$fc5í f S Í $ ^ ; i^Q^íi 
T a r i f a de prec ios para anunc ios 
L O S M E J O R E S V I N O S 
^ D E L A R I V E R A *><* 




pàgina 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
y 3.a 0,04 » , , / . '.,, 
0,05 » » » » 
ansiemos divorciarnos (caso de 
haber pasado por la aduana do ia 
Epístola famosa), será difícil, im 
posible casi. 
^ «Lo que Dxos ata «n la tierra só 
lo tiene desatadura eu ia muer 
te>. Esto es una frase h^cha que 
nos la colocan aquellos que pur 
no ser casados no saben xu que 
significa la perpetuidad ae un 
grillete jauto a uu ser autipácico. 
Claro que el divorcio puede pe-
dirse, pero ei tiámice uo licué 
nunca ha. D¿ciaracion¿-i», teatih 
cación ixmpíiu y HÜjh u* Expe-
diente para venir (eu ei uoVv. , 
por ciento üe ios casoi*} a uu «uo 
ha iugar>. ¡Ni siquiera oastu que 
uao ue los «presos» o, ios dos a 
aúo, üigAn que se odian, y que se 
repelen, y que cualquier uia a&i 
drán en ia sección uc ios sucesos 
con mucha ¡aaugre...! 
Pero bi IOÜ que quiercu d«sc£.-
aarse sou neo», IU cot>u puede te 
ner—en muchos casos ia tuvo— 
. solución fácil. 
Y si mecaa un rey—porque una 
hermosa comeuiauta le gusta 
eaormememe—Kv>ma, cou rapi 
dez de cohete, anuía el enlace de 
la artista rubia—tipo Rudens—y 
ei diestro morena—raza de in-
dios. 
Eatonces, el de la manoíbula 
inferior, intima con ella, sin mie-
do — ¡bueu católico 1 — de hacei 
adúltera a su favorecida; pero... 
Pero como ci rey Ueuc esposa, 
el adulterio (por ia otra bauab) es 
patente. Y, por lo tanto, pecado 
mortal... 
Pero es r*y; se confiesa todos 
los sábado»; peca todos los do 
mingos; se arrepienta todos los 
otros días de ia semana, y a&í, 
actuando de coronado pendón', 
cumple con sus sacros deberes, y 
aun cuando Heve ai Seno de su 
familia ei perfume del ubudillo, 
Roma disculpa su dabiuuaü, pues 
ño en balde es ahijado de Papa y 
uno de los h.jos espirituales más 
queridos de ios vaticanistas. 
Ciato que en el toma y daca, el 
rey felón y libidinoso, paga, con 
el dinero ae sus súbdites las ben 
diciones papales y, de propina, 
ampara en su reino a cuantos 
frailes arrojan de otros sitios. 
A L M A C E N D E 
Ofertas demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
^ ^Q^, »^9 ,̂ è Z Q p Z , t ^ Q ^ t ,̂ Q Í̂ .^Q^. 
de raza olía—es cientiílcrj—a atar-
jea, no puede amparar a los qW 
amparara y, así, la moral salega, 
naudo, el adulterio ha Unido re-
mate con la negación de ia comí, 
ca a seguirle, y hisU p̂ rv-ceqat 
el ambiente no ealá tau crgado 
de hediondez. 
Ahora, sm las trabas de aútafio 
la República podrá leg slar sobré 
materia tan vidriosa como k del 
divorcio. Los hombres que la a© 
paran, uo son golfantes q u e J 
cuesten a nadie, con baucpláí-Z/o 
de la autoridad carden iUcla. 
El divorcio, enlrt cóuyugeaquí 
por diferentes motivos no se lle-
van tcomo Dios manda> sciá, ya 
lo creo que será, ua hecho cer-
cano. 
Si Roma—e^e nga d . caaiiuar 
con los tiempos se nkga a com-
posturar más morales que la de 
hacer vivir ju.tos a ios que se 
odian, y, para cjnsuelo de sus 
pena» (¿e dan caso*) pecan y to-
cen pecar a otros dos, será preci' 
sa una valiente cruzada, con mí' 
siones iáicas por todos loa pw-
blos, para conv^nesr de que no 
es inferior ciudadanía la que da 
un juez, casando, que la que un 
sacerdote puede dar. 
Piensen, por espíritu de conser-
vación y de negocio—los hasta 
ahora irreductibles—en lo hace-
dero de una cosa que todos los 
pueblos cu ¡tos implantaron ya. 
Dá no, el <divorcio> entre ellos 
y nosotros, será absoluto. 
Ya el pueblo ha demostrado 
que consigue io que quiere. 
El rebaño no existe, y si W 
existe el rebaño, ¿para qué sop '̂ 





El oficial 3.° de Correos ^ 
Luis Antonio Acero, ha sido W 
tinado desde está Principala'8 
estafeta de Villarrobiedo (Alba' j 
cete) y el de igual clase don^al 
celino Guerrero Ródenas. ^ 
prestaba sus servicios en la fl^nj 
clonada estafeta ha sido trasla^ 
do a esta Administración. 
HIJO DE I S I D O R O BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Garlos Gastel, lO . -Tert^ 








1 agosto. I 
3rir'HUis) T,:f 
su envio y 









rar a los 
aoral salega-
tía tenido re-
n de la CÓQ¿. 
c.i pirícsqiw 
. tau Careado 
as de aatallo, 
eg slar sobre 
como Id del 
-es que Id m 
i haiicplidlo 
i n d i c i a . 
ios no se lie-
ida» s=iá, ya 
a hecho cer-
niega a coai' 
.es que la de 
a ios qus se 
suelo de SUÏ 
pecan jh i -
s, serápreci-
ida, con mí' 
dos loa pw-
r de que W 
ía la qae da 
le ia que un 
tu deconser-
los hasta 
-en lo hace' 
ae todos los 
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ste, y si 
ra qué soptf• 
IZAN ARES' 
Correos ^ 
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AYO 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929. . . . . 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 8 por 1(0 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
, 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/a Por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
, 4 '/2 por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» 5 por 100 . . . , 
» » 5 Vs por 100 
, » tí por 100 
. Crédito Local 5 '/2 por 100 . 
» . . 6 por 100 ' . . . 
, » » Inteples 5 por 100 
» > » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 10O 
» ordinarias '. . 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » • • • 


















Madrid Zaragoza y Alicante 
O B l _ I 
Trasatlántica. . 
G A C I O N E 3 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5'/2 por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100" . 
Madrid, Zaragoza y Alioante 3 por ICO. Pesetas . 
M O N E D A S 




Libras. . . . 




















P R O S A S D E L M O M E N T O 
E l yo a c u s o 
omain Rol !and 
d® vi.ta, forman, o deberían for 
mar, el Estado Mayor del pensa-
miento democrático de Occidente 
en vísperas de los grandes com 
bate». 
Toda su llamada es un latigazo 
enérgico y lleno de aoble v i r i l i 
dad. Sin ambáj ÍS «-¿fl üa las lacras 
de su tierra querida, las lacras de 
toda la otra tierra que encama 
nuestra mágica civilización lati-
ne. La flccióa de su Derecho, 
Justicia, Libertad... Fina ironía 
e a última palabra del tríptico, 
h;y como ayer, pueden las vícti-
mas exclamar: ¡Libertad, Líber 
t íd , cuántos críaaenes se han co-
metido en tu nombre! 
El sensible corazón del nove-
lista y del hombre Integro v bon-
dadoso sangra anta el espectáculo 
del mundo actual, de esta agrupa-
ción de criaturas humanas que se 
insultan desde un continente a 
otro, qa'í se hostiüzin moral y 
matftriaimente, olviaando su fra-
ternidad necesaria parala buena 
marcha de las sociedades y a co 
nexión de sus intereses morales y 
materiales, más prácticamente 
d- fendidos bajo ua régimen de 
paz y «entente conJiale» que bajo 
el imperio del odio. 
Romain Rolland, ve como una 
visión de aquelarre el crepitar de 
las hogueras, la orgía reja de los 
últimos millones de Europa, la 
s&ngre y la carne de sus juvetta 
d:s generosis para festín de gra 
jes y de cuervos. Pone al descu-
b: rto las orgacizneiones guerre-
ras de los Balkanes y Polonia, el 
juego del paneuropeísmo, contra 
su enemiga moscovita, y los tiros 
emboscados contra el Soviet y 
gallardamente expone la popula-
ridad, su prestigio y quizá su po-
sición en estas valientes frases: 
«¡Jnego franc©!... Si la U. R. S. 
está amenazada yo me pongo a su 
lado>. Ua eco triunfal habrá 11« 
«Europa, diláta'.c o mueres...» 
B ; j j este título apareció en el 
nú nero da f brero de «LA NOU 
velle Rivue Mondiab, un m-sasa 
ie del gran novelista francés cuyo 
nombre ene b zx estas líaeas. 
Ahora S2 ha publicado el t xto 
íntegro de esa interesante docu 
mer'to bí jo los auspicios de «La 
Liga literosciGnal de Mujeres 
per la PÍZ y la Libertad» (sec 
ción franc? sr), en cuya Secreta 
ríi gen- r ^ l . 2Ru GiEtón de Saint 
Ptui, Páris, X V I , puede adqui 
rirse. 
Esta reciente revisión ha pues-
to de actualidad a Romain Ro 
lland y su matifiesto que suena 
como un clarín de combate en los 
oídos de la burguesía. 
Este Parí s «d'Europe élargistoi, 
oumeurs», es nuestro Parí i de 
siempre, es U Fra icia ingeniosa, 
libre y sentimental, corazón lati-
no y c rebro de Europa. Esti sí 
es la Kutéatica G.\lia, no la c tra 
de los bor; b )S a tanto la lí nea y 
las ovaciones de emoción folltti-
nesca. 
El vino que Rollaud—escancia 
%n su copa de Francia—es na ru 
bl sangrante que brilla ^n sus ma-
nes con el temblor luminoso de 
todas sus facetas para atraer la 
mirada de los hombres de buena 
voluntad. 
No faltarán ios calumniadores 
qu? acusen a Rolland de estar 
vendido al oro de Moscou; pero 
Rolland no se vende, es muy c^ro 
ei precio del pensamiento de este 
yogui occidental. Algunos de sus 
"bros son la mt jor aseveración de 
"** aserto; por ellos ha contraído 
conel público responsabilidades 
dorales nacidas de su alcance de 
realización lejana. Siempre se es-
P'ró de é\ una rectificación que 
00 ha 11egado sino en forma de 
feto a una sociedad patriotera y 
ventajista y una invitación a los 
iQteieciuaks, que según su punto 
vado hasta Rusia, ía valiente de-
fensa de la era nu*. va. 
L i visión de Ralland, clara y 
ponderada, señala al proletaria-! 
do, las faltas del Soviet, pero su 
ansia d>í reformas acaricia en é l , ! 
el ensayo más reciente de una j 
humanidad equitativa y miseri j 
cordios^. Si Francia, si Europa! 
va a la guerra cuerpo a cuerpo o 
encubiertamente, si hace la llama 
da a sus hijos para esta cruzada, 
exclama: «Yo no seré ese solda 
do». Escuchad lo que dice un 
hambre amigo de los pueblos irre 
dentos: «Ayudemos a emancipar 
al Oriente, él traerá a la más 
grande civilización de progreso 
del espíritu humano investigador, 
el oro de sus riquezas espirituales 
y filosóficas, su civilización mi-
lenaria resucitará, engrosando 
nuestro caudal de sabiduría; fun 
damos en el crisol del amor a 
Oriente y Occidente. 
Su dulce corazón trata d« evitar 
el choque de nuevas luchas y ex-
clama con voz emocionada y re-
dentora dírigiéndosé a la obra de 
Lenine, a ia de Gandhi, a la de 
todos las forjadores: «{Hermanos, 
contad conmigo! Yo no soy sino 
un hombre solo entra millones, 
pero este hombre ha sido toda su 
vida una voz libra de Occidente, 
la voz de Juan Cristóbal y Colás 
Bregnon; un libre trabajador en-
tre los trabajadoras libres del 
mundo que quieren abrir una nue 
va ruta a la Unión del Trabajo 
Universal. Sjy una conciencia l i -
bre de pre joicios de casta, credo, 
raz y color...» 
•palfibras santas y bellas. 
R¿cojedlas, intelectuales de mi 
pfcíi, recojedlas. Son las ú;timas 
flores frescas y lien«s de rocío 
que la Europa deshjja sobre el 
panteón de sus glorias democráti-
Cas. Guardadlas, escritaríís y ar-
tistus, que no se manchen de san-
gre. 
O R I E N T A C I O N E S 
Alrededor del an-
teproyecto de la 
Constitución Es-
pañola 
Habiéndose prescindido del an 
teproyecto de Constitución pre 
sentado al Gobierno por la comi-
sión que fuera encargada de labo-
rarlo, vuelve a aparecer en la es-
fera escrutada de la actualidad 
política la nueva comisión da la 
redacción de dicha íey funda-
mental. 
Subrayemos—aportemos nues-
tra humilde voz al concierto de 
los sinceros, cuanto claros repe-
tidores del clamor popular—los 
motivos que parece influyeron en 
nuestros gobernantes para dejar 
tomar en consideración el abúlico 
anteproyecto de ley, motivos que 
la comisión redactora ha de tener 
muy en cuenta para f eiiz eñcien 
cía de su importantísima labor. 
Y conste que el Gobierno, en 
esta ocasión, estuvo enteramente 
de acuerdo con ei sentir del país, 
atento a la marcha de lo$ asuntos 
políticos nacionales. 
Sólo una Constitución sintéti-
ca, diáfana y democrática, podía 
colmar las ansias de ia opinión 
pública, por ser asi, y no de otra 
forma, remediadora de las ntcesi 
dades españolas. 
Por resultar difuso en su entra 
ña, nada terminante y poco claro 
en los enunciados y levemente 
democrático en su oneniación, el 
Gj&ieruo no lo aceptó. 
Y no podía aceptarlo, en modo 
alguno, cuando &o lo informaban 
las opiniones más aprovechaDles 
á s muchas comisionados firman-
tes de votos pariicuiarea sobre el 
repetició aat-cpioyecto, io que re 
vela una üiscobt^rmidü.d msacia» 
ble entre los depositarios de la 
Vosotros tenéis el privilegio y | confianza de iu Kci>úólica y su 
la responsabilidad de crear ai sen Gobieruo para eatructurar ia V e r 
timitínto d« una época. No viváis dadera CoustituciOn que España 
en el pasado. Vivid en el ahora | precisa. 
para poder laborar un manma 
esp-éadido corenado de eterui 
dad. Repetid coa Rollan¿: «Ma 
patrie 9&t Demain.» 
Marchad, poetas, por las rutas 
del sol cantando para despertar a 
la Baila á é l B >sque Durmiente... 
Cantad fu. rte, que se desperece 
el viejo contiaiente. Gritadle: Re 
nuévatr, Europa; amplía tu con-
clescia, marcha al compás de los 
tiempos... o muere... 
Sobre el tablado trágico del 
mundo, uu escritor ha recitado 
su más puro monólogo. Un héroe 
ha ofreudadíi s jbre el ara san-
grante de BU -stra monstruosa or-
ganización opresora y utilitaria, 
su buen norabre de patriota y su 
prestigio de novelista preferido. 
Saludemos con respeto al ge-
nuino representante de la Francia 
eternamente libre y romántica, 
de nuestra Francia amada, matriz 
de los Derechos del Hombre. 
Unamos nuti^tro esfuerzo al de 
los paladines que levantan sobre 
el mezquino concepto de una na-
cionalidad, el glorioso estandarte 
da ciudadanos del mun io. 
MARIA FERNANDEZ 
LLORCA 
Disconformidad qae se agigan 
ta al ser puerto cu Cujutacto con la 
o p i n i ó n ei ebpíriitt itgista del an 
teproyecto Cunsuiuoional. 
No oasta piasmar en un instru 
memo itgat las alambicadas teo 
IÍÜS que Di ia tónueüi tnte fué reea 
mado ei meuciouado auíeproycc 
to de Constitucióu; m haber sido 
libada con Uominio de la abija 
juiídica el aim« ae las más ricas 
icy^s estatales UCÍ Mando. Encon-
irumos eiogiaDic que no fuesen 
uesprecíadas i a * üc Francia, Sui 
Zu y Alemania y suponemos que 
h^Diá coiisuitaao, igualmente, el 
países fundamentando deseovol 
vimientos, en otros pueblos con 
orígenes ya remotos. 
Buscando reivindicaciones de 
todo orden revolvióse el pueblo 
hispano contra el tirano régimen 
monárquico, pisoteándolo, para 
llegar a sus Cortes Constituyen-
tes, y ya con ellas les pide su k y , 
la ley del pueblo. 
Y para contentarlo no deberán 
prescindir los señores de la comí 
sión encargada de recapacitar so 
bre lo que hace falta en España 
dentro de la Justicia, la Hacienda, 
la Instrucción pública, la Agricul-
tura, el Trabajo, la Familia, la 
Libertad etc, iluminando aquellos 
puntes, precisamente, que levan-
taron un pueblo en revolución de-
cisiva, arrolladora y única en la 
Historia. 
Que lleguen al recinto en don-
de tome cuerpo el anteproyecto 
del Código político español las as-
piraciones de la calle y también 
sus greguerías, sn las que suelen 
relucir ideas sublimes, como gra-
nos de oro entre las arenas impe-
lidas y bañadas por las corrientes 
de las aguas encaminadas a ia in-
mensidad del mar que nos repre-
senta la grandiosidad d«l Bien y 
la Perfección a donde corren los 
anhelos de la Humanidad. 
JUAN ANTONIO AMBROS. 
HIIIIIIIIIIIHIHHniUilliliiMUIIlillillllllUillllllOlllllílllllllllllllllUllUe 
Bn la estación del 
V . A . 
Son «interrumpidos» en su 
viaje de incógnito dos peque-
ñ o s aventureros 
Ayer fueron detenidos en esta 
estación, en el momento que se 
disponían a proseguir el viaje a 
ValenciWj ¿us jóvciiós Angel Ma-
caya Ibáü.z y Pascual Z j rn l i a 
Cimorra, de 15 años, los cuales 
se las habían «pirado» del domi-
cilio de sus padres, residentes en 
Zaragoza. 
Los pequeños viajeros que, co-
mo se ve, viajaban de riguroso 
incógnito han sido reintegrados a 
sus respectivos hogares. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. # 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Clara Paricio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Puraareta . 
Casimira Bajaran o 
Simona Jarque • 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril • 
José Torres. . • 
Máximo Lario.. . 














Por cuestiones de 
riego 
Disputan tres labradores, re-
sultando gravemente herido 
uno de eLos 
Por cuestiones del riego de sus 
finc&s respectivas disputaron en 
el lugar conocido por «balsa del 
toro» del término municipal de 
Nueros, los vecinos L^óa Lahoz 
admiradle ]oyci constitucional, Sánch-.z y los hermanos Santiago 
que atesora aquella República es 
plcndurosa, bija hechicera de Es-
ptoñ^, Uruguay. 
Lo que es, que h^y que satisfa-
cer ea dicüo anteproyecto las an 
Higiene y Sanidad 
E1 cumplimiento del artículo 
17 del vigente Regiamento de 
cpizoct as, se declara oflcialmen 
te exLiuguida la Sarna caprina en 
el término municipal de Puebla 
de Valverde, cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 





Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
'• Nacimientos. — Manuel Buena-
ventura Espeleta Soriano, h jo de 
Je-ús y Modesta. 
Angel Fio Sánchez Fabre, de 
Camilo y María. 
Difuncíoaes.—Amparo Ibáñ z 
Rivero, de 34 años, a consecuen-
cia de tuberculosis pulmonar.— 
San Esteban, 3. 
Agustín Pascual Sebastián, de i 
14 dí^s, a consecuencia de endo | 
carditis cOPgéaita.—San Ju1 áa, 
23. 
Miguel Martín Gracia, de 50 
años, a consteu n U d t lumor 
cerebral.-L-.ureadü G .rcía, 13. 
y Ltón Sancho Burriel. 
De las palabras pasaron a los 
hechos y el Lsón Sancho con el 
legón que llevaba asestó al Lv hi z 
un golpe produciéndole una herí 
sias de Lidertad y de Justicia, da de seis centímetros de longi-
ausias hambrientas de Democra- tud por cuatro de profundidad; 
cia dei pueblo espuñoi. Sin que 
oculte en ninguna penumbra ca 
minos extraviados que puedan 
aicjar a España de la meta demo-
crática, sino, por ei contrario, 
que constituya una v L úaica por 
aouüe pueda caminar segura y 
rectamente, o, m t j ^ dicho, por 
donde transiten Gaiicia, V.den 
cía, Aragón, Cataluña, Vasconia, 
Castilla... siempre de acuerdo, 
pero con sus personalidades legí 
timas y completas. 
Debe ofrecer el anteproyecto 
que ahora se elabore puntos con-
cretos, firmes e inequívoces de 
discusión constructora y eficaz. 
Item más: la vida de España 
tiene su latido con un ritmo pro 
pie, inconfundible. Exige desem 
barazarla de e s t o r b o s mile-
é^te cayó al suelo sin conoci-
miento y el h umano del agresor, 
por lo visto, no conforme cep la 
herida, le pattó y abofct.ó, dán 
dose dtspués a la fuga. 




Mañana, domingo, e s t a r á n 
abiertos al público los siguientes:: 
Panaderías de Sattiagc Gi l in-
do y viuia de Carlos Sáuch z. 
Farmacias ds Gó a i z Cordobés 
y señorita Salvador. 
Exaendeduríss de tabacos de 
DEPORTES 
BILLAR 
La clasificación ea los campeo-
natos del mundo a partida doole, 
jugados en Vichy, ha sido: 
Moons, belga, siete victorias, 
3.500 puntos y 489 carambolas de 
serie máx.ma. 
Soussa, egipcio, cinco victorias', 
2.902 y 500 de sene. 
Gabneis, belga, cuatro, 2.370 y 
287. 
Albert, francés, cuatro, 2.447 y 
279. 
Ferraz, portugués, tres, 2.155 y 
499. 
Butrón, español, tres, 1.93Ó y 
498. 
-Sicard, fraucéi, una, 2.099 y 
250. 
Sevilla, español, una 1.627 y 
165. 
BOXEO 
Como el campeón del mundo, 
Schmeling, sufre una lesión en un 
ojo, no actuará en «¿1 ring hasta 
pasados tres meses. 
FUTBOL 
La prensa de Madrid nos enteró 
ayer irañáua de la muerte de 
Angel Rejón «Hmery», jugador 
del Arenas desde h a c í a t es tem-
poradas y a cuyo Club había pa-
sado d¿i Ssstao. 
D^bcauisc en p^z. 
El partido Odmpica * Rapid 
anuüCiado para mañana y que 
tanto interés había despertado, no 
podrá cehbrarse por h^ber txigi-
do la Juventud cierta cantidad 
por ei arriendo del campo. 
Lamentamos que dichos Clubs 
nc tengan, hoy día, un campo 
donde celebrar encuentros en bien 
del deporte. 
P¿(ra en breve es anu ciado el 
casamiento del zaguero interna-
cional Quincoces con la señorita 
Martina G. Marteaga. 
" P-r 8 000 pesetas ha pasado, 
del Alavés al Donostia, el juga-
dor Bérktáin. Con las pesetas va 
al Aiavés D¿v.i, equipier dei 
Dji\o.stia. 
CICLISMO 
Sw ha confirmado la no partici-
pación de España en los campeo-
natos uei mundo. 
LH U . V. E. ha tomado esta de-
cisión pj r creer elevado el presu-
puesto (ochj mil pesetas) que le 
costaría la participación en dicha 
carrera de C^ñardó y Montero. 
• • 
Alcfcñz seiá el final de la se-
narios, de nula infiuencia en otros República (S. Francisco.) 
innoMiiiuiuiiiM iiiuuiiiiuiiiiiiiiiii.iiijiiiiiiiiiiitiHiuiiniHiíHi»tiiiiiu 
las calles JoaqUn Costa, Ramón gunua et .pa ce la Vue lta a Cata-
y Cí jal (S. Juan) Avenida de la lufia. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid el abogado conse-
jero de Estado don Fausto V i -
cente, x 
— De Bronchales ia gentil seño-
rita Maiujita Ferrando. 
— De^Madríd ei ingeniero de Ca-
minos don Bartolomé Estevau. 
— De Barcelona el concejal don 
José M-aí.* SáachcZ y Señora. 
— De Valencia ios farmacéuticos 
don Nicoias DomíugucZ y don 
Mariano Gxmeucz. 
— De Córdoba se ha trasladado a 
Salou (Tarragona) ei que fue pro-
fesor de esta Nol'aXal doa Domin-
go Aibcncn, cou su familia. 
— De AlCuñiZ, nuestro buen ami-
go non Joié i\i.a Morera. 
— De Cedrillas, don j jsé L J 
zano. 
Han salido: 
Para Onnuela dei Tremedal ei 
ingeniero de Montes don Juaé Do-
mènech y familia. 
— Para Celia el profesor de la 
Normal don David Santafó. 
— Para Madrid el oficial de Ha-
cienda don Jo&é Monáuo. 
— Para Ormaeiá el ayudante de 
Montes don Gabriel Vargas y se-
ñora. 
— Para Calamocha, después de 
pasar ayer unas horas en ia capi-
tal, ei apoderauo de aquén» su-
cursal del Banco Hispano don 
Vicenie Caro. 
— Para Griegos, nuestro estima-
do amigo don Luis Marín Abr i l 
acompañado de su famiüa. 
j ENFERMOS 
Se encuentra mejorado de la 
operación que ie fué practicada 
eu la clínica del doctor Teresa, 
nuestro convecino don Tomás Iz-
quierdo. 
Celebraremos siga ia mejoría. 
VARIAS 
B. nuevo gobernador militar dé 
.a puza y provincia de Teiuei, 
aon Fabio Martí a Aionso, ai to-
niar posesión d i la Comandancia 
MJiior, ha tenido la atencióu de 
mudarnos y ofrecérsenos iacon-
uicioualmente p^ra todo cumio 
reduade en beneficio dei bien pú 
b.ico. 
Agradecemos ai señor Martín 
Alonso la atención y ai propio 
tiempo que correspondemos a su 
saludo le deseamos una grata es-
tancia en nuvstra ciudad. 
— Hemos tenido ei gusto de salu-
dar ai catediático dei Iastituto de 




TALLER DE AUTOMÓVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑOZ 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Repartciones en general de todos los elementos del automóvil y 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y SOCORRO 
Por estar bien reiacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción irlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S 
REPARACION D E NEUMATICOS 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
Se espera que un tqoipo italia-
no forme entre ios elementos que 
coi i n n esta prueba. 
RAMOSA. 
iíiiníiwilmwî  
E C O S TAURINOS 
ei ditstro 
su carr p ñ i 
éxitos na- s-tro paisa 
Nic ñor Viilalta. 
El ú.tiano triunfj h i sido 
Liftna, pcb'ación en la cual 
PETICIÓN DE MANO 
Por nuestro compañero en la 
Piensa don Alonso B^a, y para su 
hermano don Teodoro, ha sido 
pedida ia mano de la bella seño-
rito Cipn Izquierdo. 
Eutie ios novios se cruzaron los 
I regalos de rigor. 
La boda se celebrará en la pri-
rotm.dos' ^Qcena de septiembre. 
P^r auiicip¿.dQ damos la enhora-
buena a ios interesados y a sus 
i respectivas familias. en 
no 
h .y costumbre de sacar en hom 
bros a 1 
hizo con 
gr-ndes 
re ' zó. 
úr-'ro aiguoo y este la 
Nica» Dr eq premio a las 
facías que de muleta 
ZOQUET1LLO. 
üiniiüiiiiiinüiiiiiiiüiiiiiiifiiiiiiiiiiüii. 
Teléfono de m w i m m 
c omisaría de 
Vigilancia 
Por insultar al si-reno Pedro 
Rodella y al cabo d~ vigilantes de 
arbitrios Emiiio Burriel^ ha sido 
denunciado al Juzgado municipal 
el T.CÍDO de esta capital P.dro 
ez. 
• • • -y- • 
P B E C J 0 5 . D E S U S C R I P C I O N 
1,50 pesetas 
6.00 En Teruel, al mes 
Fuera, al trimestre 
Anancios', reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
«ene en conecimiento del público en general que está proCe 
P díendo a una transformaclén en la m^sma y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y rtv'stas. 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 20 
18 de julio de 1931 
Redacción y 
Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
- I N F O R M A C I O N G E N E R A L - -
A c u e r c i o s i m p o r t a n t e s d e l C o n s e j o 
L A C O M I S I O N D E A C T A S C A L I F I C A L 
T E 
L a as mblea de funcionarios 
de la Marina militar, 
rí San Sebastián 
de Hacienda. - rxada detenido. - Reorganización 
- Manifestaciones de varios ministros, 
una monja es tomada por el ex rey. 
mi* 
Entenderán en las infraccio-
nes la deiegración de Hacienda 
nistros 
A LA ENTRADA 
Madrid, 18—Como 
lución inmediata del paro agra-
rio. 
Pasarán éstas al ministro de 
Fomento con objeto de dar so-
lución a io propuesto en todas 
las regiones donde exista el 
qucrlmientos patrióticos del Go 
bierno el señor Danvila cedió. 
Cuando pueda ser eJ Gobier- de Madrid, los Juzgados de la 
no tratará de corresponder a la misma capital salvo el nombra-
atención del señor Danvila con- miento de juez especial cuando 
estaba cediéndole las satisfacciones se estime oportuno, 
anunciado, ayer tarde se reunió gubernamentalmente se pueda. Decreto de Fomento amplian-
el Consejo de ministros en Ha- j Los periodistas agregaron que do el número de vocales del Ca-
cienda. \ también se decía que no iría a nal del Lozoya en el sentido de 
A la entrada el ministro de la Roma el señor Alomar. que formen parte uno por la 
Guerra dijo que no llevaba nin- El ministro de Estado contes- Casa del Pueblo y olro el inge- mismo problema. 
tó. niero director. i El presidente dio cuenta de la 
- A y e r mismo comió el señor Decreto de Hacienda fijando; petición de la Sociedad del Tiro 
Alomar con el embajador de lía- la cifra porque tributarán algu-: Nacional para que tuera auton-
lia en Madrid nas sociedades extranjeras do - ¡ zaáo el match internacional que 
Después conversé yo con este miciliadas en España . . ^ de tener lugar en España el 
le quitó importancia, diciendo! dipiomático, que se mostró en-1 Cesa en el cargo de interven-j afio 1955. 
que no se trata de política ni de i cantado de las dotes del señor . tor general del ejército Francis- ; Se accedió a ello, 
nada, sino simplemente de un Alomar co González Mayor, por haber Í Por el Presidente, asi como 
discurso. Dicha noticia tampoco es cier- \ Pasado a la segunda reserva. Le ' otros ministros, se expusie-
ta. i sustituye Alfredo Serna. ron las bases de algunos decre-
Aíbomoz dijo que había esta- tos sobre diferentes materias y 
gue con carácter urgeme. for-, Decreto organizando el Patro , pulados para poder hacerla 
rularon loa repreaentantea re - ¡na to de Acción Social Intnobi- constltucón de la Cámara , 
publícanos y socialistas de An- liarla del Estado, 
dalucía y Extremadura para so-
gún asunto de interés al Conse 
jo. 
Acerca del discurso que pro-
nunciará esta noche en el ban-
quete de la Acción Republicana 
El presidente manifestó que 
había otrecido a los diputados 
andaluces y extremeños llevar a 
reunión minisíerial la petición de 
crédito de diez millones de pe-
setas para resolver e¡ paro. 
«Llevo un asunto de la Presi-
dencia, más bien para dar cuen-
ta de él, porque el domingo lo 
estudiaré en el campo como hice 
con el Estatuto catalán. 
Este creo que se discutirá en 
las Corles serenamente, porque 
han desaparecido los rescoldos 
pasionales. 
En Id comida con que obse-
quié a Hurtado, Carner y Cam-
pauais, cambiamosimpresiones, 
y he visto que las indicaciones 
que les hice las han recogido en 
el proyecto üe Estatuto. 
Tuve siempre por Maciá un 
gran afecto, que se ha estrecha 
do ahora más pero sosteniendo 
cada uno su criterio. > 
do en Toledo con Marcelino Do-
mingo, asistiendo al banquete 
en homenaje a los señores Palo 
mo y Ballester. Habían concu-
rrido cuatrocientos comensales. 
Maura dijo: 
—Sigue en pie el conflicto de 
Duro Felguera. Las autoridades 
están reunidas con la empresa. 
Veremos lo que hacen. Yo ya 
les he expuesto lo que a mi jui 
cío tenían que hacer. 
eeli^onsejo 
VARIOS DECRETOS 
A LA SALIDA una vez redactados vendrán a 
Antes de terminar el Consejo, ¡sucesivos Consejos, 
salió el ministro de la Guerra! Instruccióm—Decreto de nom-
que dijo: j bramiento de director y vicedi-
Me voy temprano porque na- i rector, secretario y vicesecrela-
da tenía que hacer. El ministro rio de la Escuela de Comercio 
de Instrucción dirá lo ocurrido 
en la reunión. 
A las diez menos diez aban-
donó el Consejo el ministro de 
Justicia. Dijo que la reunión du-
raría todavía unos veinte minu-
tos y que él se marchaba porque 
tenía prisa. 
A las diez salió el ministro de 
Durante la reunión se facilita-íEstado. Al preguntarle los pe-
rón algunos decretos. Uno de'riodistas dijo: 
Hacienda aclara ( tro del mismo 
departamento dictado el 29 de 
mayo disponiendo que todas las 
operaciones que signifiquen re-
embolso por mercancía vendida 
al extranjero se realizarán por 
; conducto de un Banco estableci-¿ e le pregunto si era cierto; . Ce, , . . i do en España, que para celebrar el aniversario „„. .„a , i . , M J 0 , I Para autorizar la exportación del pacto de San Sebastian se; . , „ ,. . K ,., , i de mercancías, las aduanas exi-
ieuninan allí los elementos que! . • /,OI..IF' . J , . ^ . _ 
^ I giran certiíicado de los t>ancos lo firmaron, y contestó: 
—Eso lo examinaremos. Si el 
trabajo no no» lo impide, iremos' 
I a través de los cuales se haga 
Iel reembolso expresando l a s 
muy gustosos y oportunamente j 
avisaremos a cuantos estuvieron ! 
presentes en el pacto para dar 
solemnidad a la conmemora 
ción, porque se lo merece. 
Concurrirán todos los repre-
sentantes catalanes y los minis 
tros y ex ministros que ultima 
ron el pacto.» 
A las cinco y media de la tar-
de comenzaion a llegar los de-
más ministros para reunirse en 
Consejo. 
El señor Lerroux dijo que ha-
bía recibido la primera visita 
; condiciones de la operación. 
Las certificaciones se presen-
tarán aprobadas en la adminis-
tración de Aduanas que remitirá 
un ejemplar al Centro Oficial de 
Contratación. 
Los Bancos estarán obligados 
a comunicar las operaciones de 
reembolso a! Centro de Com ra 
tación. Este Centro podrá inter 
venir las cuentas abiertas a los 
exportadores en los Bancos. 
—Han salido dos compañeros 
y ellos les habrán dicho lo que 
hay. 
Los periodistas contestaron 
que aquéllos se habían remitido 
a lo que dijeran ios restantes 
ministros. 
— Pues eso el señor Domingo, 
que es el encargado de dar ta 
referencia. 
—¿Ha traído usted algo de su 
departamento? 
—No, nada. Se han tratado 
únicamente cuestiones de trámi-
te, algunas interesantes. 
El ministro de Hacienda trajo 
una cosa y el de Trabajo está 
leyendo otra. 
A l a s l ü ' l S terminó el Con-
sejo. 
Al salir el presidente dijol 
-Mucho trabajo y muchos nas, siete para 
decretos, algunos interesantes.' para párvulos. 
de Palma de Mallorca. 
Decreto disponiendo la forma 
de constitución del patronato 
del Museo del Arte Decorativo. 
Decreto nombrando vocal de 
este Museo a don Gregorio Ma-
rañón, 
Decreto disponiendo el cese 
del delegado de Bellas Artes de 
la provincia de Orense. 
Decreto significando que los 
auxiliares numerarios de facul-
tades puedan percibir en con-
cepto de gratificación los habe-
res que constan en el presu-
puesto. 
Decreto nombrando un direc-
tor de Patronato para el Museo 
de Ciencias Naturales. 
Decreto aprobando el proyec-
to para construir en Madrid, 
solar situado en la calle de Lope 
de Rueda, 28, un edificio de nuê -
va planta con aestino a escuelas 
graduadas, tres para niñas y 
tres para párvulos. 
Otro para construcción en 
Madrid, solar situado en la calle 
del Pacíhco, números 79 y 81, 
tres edificios de nueva planta 
con destino a escuelas gra^ua-
aas con siete escuelas para ni-
niños y cuatro 
Decteto sobre delegación e 
inspección del Estado en los 
bancos de Ahorro. 
Economía.—Decreto prorro-
gando la tasa del trigo y la in-
tervención en el comercio de és 
te y de las harinas. 
Comunicaciones. — Decreto 
dando entrada en la Junta Con-
sultiva de Telégrafos a los re 
presentantes de vigilancia y re-
parto. 
Decreto modificando la redac-
ción del artículo 54 del'regla-
mento orgánico de Telégrafos. 
Hacienda. — Decreto estable-
ciendo para la exportación de-
terminadas reglas encaminadas 
a hacer efectiva la obligación de 
convertir en pesetas las divisas 
extranjeras importe de las mer-
cancías exportadas. 
Se acordó encargar a la fábri 
ca de la moneda y timbre nueva 
emisión de sellos postales. 
Los de 40 céntimos llevarán 
estampada la efigie de Castelar, 
los de 50 la de Pablo Iglesias, 
los de 15 la de Salmerón y los 
de cinco la de Pi y Margall. 
La minoría 
tea 
En lo que existen malas im-
presiones es cuanto a las de 
Lugo. 
Mimstro gravísimo 
Madrid, 18.—El ex ministro 
señor Almodóvar del Valle se ha 
agravado en la dolencia que pa-




Madrid, 18.—Hoy en la Dele-
gación de Hacienda se celebró 
una reunión preparatoria de la 
Asamblea de funcionarios dei 
Cuerpo de Hacienda cuya aper-
tura de las sesiones tendrá lugar 
mañana en el teatro de la La-
tina. 
Entre los asuntos a tratar fi-
guran la creación oficial de la 
Asociación nacional del Cuerpo 
general Administrativo y la 
creación de un centro de estu 
dios. 
do en huelga los maquinistas 
auxiliares y fogoneros de todas 
las líneas. 
moüja es to-
mada por / y 
Otro en Francos Rodríguez. 
Madrid. 18.—Anoche, cuando 
se dirigía ai domicilio del co-
mandante Franco, fué detenido 
por la Policía el mecánico Rada. 
Este ingresó en la cárcel a 
disposición del auditor de Gue-
rra de Sevilla. 
Fué visitado por Franco y 
otros. 
L a revisión dei 
proceso coacra 
Ferrer 
Madrid, 18. — Atribuyese al 
plazo legal, se obrirà un 
protocolana del pnmer en,ba,a-• dieme por conlrabando 
dor de Meneo en España , noli 
cía que le era muy grato comu-
nicar. 
Otros no se han podido e^ami-
Cuando .as div.aa extranie-1 % ^ T ^ l T Z ' tas 
' f o del cuenta de algun otro. nes para niñas y seis pa: a niños 
expe-1 Ha quedado pendiente algo de 
Comunicaciones. 
exportaciones realizadas 
en consignación o en comisión, 
tendrán un plazo máximo ¿ ¿ 9 0 
Los periodistas le preguntaron Atmm . . T .. ' u . w 
i . í j i . . r . días desde la llegada a su des-
El nuevo Consejo se celebra-
rá el martes en el Congreso. 
—¿Ha sido político? 
Idem en la calle de San Mar-
tín seis secciones para ninas y 
otro para construir en M. 
Madrid, 18.—A les seis de la 
tarde de ayer, en la Sección sép- \ 
tima del Congreso, se reunió la 
minoría radical socialista para 
tratar de su posición en las Cor-
tes. 
La reunión terminó a las nue-
ve y media, después de nombrar 
varias comisiones que entende-
rán en el problema agrario, res 
ponsabilidades y otros ¿ t i n ^ J d , ^ " ™ ; , ^ , . " ¡ ^ ¿ ' ¡ ¡ ^ ¿ I 
interesantes relacionados con el nor Marlín de Aníonio el ó . 
anteproyecto de la Constitución. | 8 i í 0de planíear en la c á m a r a 
La COiniSiÓü de I " " debate sobre la revisión del 
I proceso militar en virtud dei 
BC'iSkS ¡cual fué condenado a muerte 
LAS DE TERUEL, LEVES | francisco Ferrer Guardia. 
Madrid, 18 . -Reunióse la Co- l T a m b i é n - d i c e ~ se pedirán 
misión de actas. sedn cxiSiclas responsabilidades 
Presidió el señor Cordero. jsobre ̂ 1 desasiré del barranco 
Al salir varios miembros de la \del Lobo, 
Comisión fueron preguntados fíl C O ü l l i C t O d é l a 
por los periodistas. rf , , 
Dijeron que ante ella habían l e l e i O n l C a 
prestado declaración cuantos: Madrid, 18.—El conflicto de la 
señores han queri Jo hacerlo pa- Telefónica sigue en el mismo es-
ra defender o impugnar las ac tado. Se cree que los huelguis-
tas pactarán sobre las baseo que 
despachados varios Se vienen acordando entre los 
expedientes, entre estos los de comisionados que se reúnen en 
las actas de Teruel, siendo cali- el palac¡0 de Comunicaciones, 
ficadas de leves, es decir: 
si había leído la información de 
en periódico de anoche que ase-
u , - - ., do el exportador acredite que no guraba que el señor Danvila . . M 
u J e i . , . . ^ . se ha í-eanzaco la venta, abandonaría la embajada de Pa c. lís o í se comprueba que se ha 
. , . . , . ; hecho el reembolso antes de esa Conteato que io había leído, L . . ,. , . naM . « . , , '.fecha, sin cumplir las ob isacio-pero que ¡a afirmación era me- I . . R M^OV-IU 
xQztQ, j ne5 eiiaülecidas, el exportador 
i quedará incurso en contraban-
que D á n - ; d o . 
que El sindicato nacional de Telé-
adrid, el dictamen para todas estas le- fonos flfc>rt_ „ . . . . 
solar comprendido entre las ca-! ves que la Comisión elevará a ' ' ,a Coníedera 
lies de Carro y Barceló y Bene- • la Cámara propone aceptar tales 
t i n o : p u d i e n d o p r o r r o g a r s e c u a n - S ,OS ConseÍos son fifenc,a' un edificio de nueva laclas. 
polincos. pero no en el sentido planta para nueve secciones. i Impugnó las de Coruña el se-
ción, dice que no tratará mas 
que directamente y sin mediacio-
nes de la autoridad. 
5 dis-
fraz i do 
San Sebastián, 18—A las 8 de 
la noche de ayer circularon ru-
mores por la ciudad de que Al-
fonso de Borbón había llegado 
disfrazado de monja y ae oculta-
ba en el domicilio de un ex con-
cejal nacionalista. 
Un numeroso grupo se situó 
frente al domicilio de este ex 
concejal, quien al enterarse de 
lo que se decía manifestó que lo 
persona que se hallaba en su 
casa era una monja en tíecto y 
pariente del republicano señor 
Chaos. Este tuvo que ratificar lo 
manifestauo por el aníárior y lo^. 
del grupo, que iba engrosando, 
no se lo creyeron. Entonces pa-
ra convencerse se destacó una 
comisión la que \ Ió a la monja, 
que ha llegado a España proce-
dente de Méjico, lo que con esto 
se desmintieran los ru njres de 
la entrada en San Seb-jstián de 
Alfonso Xl l l . 
Dicen ios ministros 
Madrid, 18.—El presidente áel 
Consejo dijo a los periodistas 
que había recibido a los alcaldes 
de los pueblos de jaén para ro* 
garlé se adopten medidas con 
objeto de solucionar el poro en 
el campo andaluz. 
El señor Alcalá Zamora dijo 
que ei próximo Consejo se cele-
brará en el Congreso. 
- El señor Azuña manifestó 
que se encuentra mejor de la in-
disposición sufrida anoche en el 
banquete. 
El ministro de la Guerra rtifl' 
nifestó a los periodistas que en 
breve presentaiá un pro^ct0 
sobre armamento. 
— El ministro de Hacienda dijo 
que había recibido al delegado 
del Gobierno en el Mercado ltore 
de Barcelona. 
— El ministro de Trabajo (fl* 
en Málaga se habían declara^ 
en huelga los aserradores y ^ 
esta es una solución difícil Poi 
la pugna en que están los afilia' 
dos a la U. G. T. y a la C.N.T' 
— Mañana sale para Barceló"8 
el ministro de Economía. 
Se fusionan el 1̂ " 
ria y el Zarago^ 
Zaragoza, 18.-Se han f u ^ ' 
nado los Clubs de fútbol Iber 
morboso de la palabra que antes 
tenían. De esos todavía no ha 
habido ninguno. 
Penaarian sin duda 
vila llene intereses en Buenos 
Aires y está casado con una de 
ma del Uruguay, pero a loa re-
Las renaiidades alcanzarán a 
los Bancos o Banco que vulne-
ren este decreto. 
Nota oficiosa 
El ministro de Instrucción 
cilitó la siguiente nota: 
R e o r g a n i z a c i ó n 
militar 
Madrid. 18.—La «Gaceta» de 
Trabajo.—Decreto suprimien-' ñor Valle Inclán. 
do el sistema de alojamientos Comparecerá para impugnar 
para remediar el paro de los las de Salamanca el señor Una-
trabajadores agrarios para sub- muño. 
venir mediante trabajos de inte- La comisión pidió a la Junta hoy publica un decreto de reor-
res publico a tales crisis. central del Censos diversos da-
Decreto dictando reglas para tos para ultimar el exámen de 
Presidencia.—Por el presiden- contratos de seguro en relación actas, 
te y por el ministro de Justicia con el cambio, en defensa de la Se calcula que con las ya die-
se dló cuenta de la propuesta moneda nacional. laminadas se cuenta con 400 dl-
fa- ganización de la Marino militar. 
Huelga 
Madrid, 18. —Comunican de 
Puertollano que se han declara-
y Zaragoza. En breve 
una reunión las Juntas direc ¡iva* 
para nombrar el equipo de ^ 
mera categoría. 
Los cafés 
Valencia. 18.-Siguen la ^ 
yoría de cafés y bares sin 
Hoy se espera al gobernado ^ 
Madrid y se cree solución5 
conflicto. 
